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Permasalahan poligami semakin bertambah rumit karena banyak terdapat 
pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan 
poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Dimana 
walau suami tersebut mampu dalam segi materiilnya tetapi belum mampu dalam 
segi moril dalam pembagian terhadap kebutuhan jasmani dan rohani istri-istrinya. 
Sehingga dalam hal ini masih diperlukan lebih dalam lagi serta pertimbangan-
pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan. 
Dikabulkannya permohonan izin poligami terkait pasal 5 ayat (1b) oleh hakim 
pengadilan agama kota Blitar terhadap masyarakat berpenghasilan tidak tetap di 
desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Permohonan poligami 
selain harus memenuhi pasal 4  juga harus memenuhi pasal 5 ayat (1b).  
Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana dasar pertimbangan hakim 
mengabulkan permohonan izin poligami masyarakat tidak mampu terkait pasal 5 
ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Dan apa yang melatar belakangi 
masyarakat tidak mampu melakukan poligami.  
Metode penelitian ini menggunakan metode pedekatan yuridis sosiologis. 
Lokasi penelitian di desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar 
dengan fokus penelitian masyarakat berpenghasilan tidak tetap di desa tersebut. 
Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
skunder. Teknik pengumpulan data alam penelitian ini yaitu data primer 
dilakukan dengan wawancara langsung dan data skunder diperoleh dari studi 
perpustakaan. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis data 
deskriptif analitis. 
Pembahasan penelitian merupakan hasil analisis mengenai dasar 
pertimbangan hakim mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dasar pertimbangan yaitu diantaranya dasar 
pertimbangan yuridis yang meliputi dasar pertimbangan terkait dengan duduk 
perkara dan terkait dengan hukumnya. Sedangkan dasar pertimbangan non yuridis 
meliputi dasar pertimbangan menurut syar’i dan untuk menciptakan kemaslahatan 
umat. Secara yuridis permohonan izin poligami harus memenuhi syarat kumulatif 
pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 namun dapat disimpulkan 
bahwa syarat kumulatif tersebut tidak membatasi pelaku melakukan poligami dan 
hakim pengadilan Agama Blitar mengabulkan permohonan poligami. Faktor yang 
mempengaruhi masyarakat berpoligami adalah faktor pendidikan, faktor budaya, 
dan faktor lingkungan.  
Oleh karena itu hendaknya pemerintah mengkaji kembali dan melakukan 
penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pegaturan 
poligami untuk memperketat permohonan poligami agar masyarakat tidak bias 
mengambil celah hukum yang di pakai untuk mangajukan permohonan poligami 






BASIC CONSIDERATION OF JUGDE OF RELIGION COURT IN 
BLITAR GRANTING PERMISSION CONCERNING POLYGAMY FOR 
HUSBAND WITH NO FIXED INCOME 
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Polygamy is more complicated because there are some controversies from 
other sides in permitting polygamy by tighten the regulation. In which a husband 
is capable in financial but it does not mean he is capable in morale like sharing 
physical and spiritual needs of his wives. Hence, in that concern it needs wider 
review and also other considerations in deciding the right decision. Granted the 
permitting of Polygamy related to Article 5 paragraph (1b) by judge of religion 
court in Blitar Regency toward citizen with no fixed income in Sumberjo Village 
Kademangan Sub-district Blitar Regency. Request of polygamy should be 
fulfilled article 4, it is also fulfilled article 5 paragraph (1b).  
The problem taken was how the basic consideration of judge of religion 
court grants request of polygamy from citizen with no fixed income related to 
article 5 paragraph (1b) Regulation No. 1, 1974 period. And what makes the 
background of citizen with incapable in doing polygamy.  
The method used in this study was juridical sociologic approach. The 
location for conducting this study was Sumberjo Village Kademangan Sub-district 
Blitar Regency with the concern to people with no fixed income in that area. Data 
got from this study was primary and secondary data. Data collection method was 
nature data that was primary data which was done by direct interviewing and 
secondary data was got from literary study. There was data analysis technique 
which was descriptive analysis data. 
The discussion of this study was the result of analysis about basic 
consideration of judge of religion court in granting request of polygamy related to 
article 5 paragraph (1b) Regulation No. 1, 1974 period. Basic consideration was 
among consideration of juridical including basic consideration related to the basic 
reason and the regulation. While basic consideration of non-juridical including 
basic consideration related to religion and to make beneficial for people. Based on 
Juridical, the request of polygamy should fulfill cumulative criteria of article 5 
paragraph (1b) Regulation No. 1, 1974 period but it could be concluded that 
cumulative criteria did not limit the person who did the polygamy and the judge of 
religion court Blitar granted the request of polygamy. Factor which influenced 
people to do polygamy was education, culture and environment factors.  
Therefore, it is better for the government to review and some 
improvements of Law No.1 1974 Period especially concerning to polygamy to 
tighten the request of polygamy in order  for  people can not take any chance of 
Regulation which can be used to order their request in polygamy if they do not 





  البحثصلخ تم
 منح إذن لتعدد الزوجمت  فيلم يتم إصلاحRATILBديني اللحمكم الإ لاميةاعتبمرات   م ية القمضي 
 دخل زوج
 10001270ر  ذافي، ا نو. م:  عده
 ف إرفمنية زوى ية اللمجستي  اللش 
 
اللشمكل تزداد تعقيدا من تعدد الزوجمت لأن ىنمك الكثي  من اللعمرضة من  بل مختلف 
. الأط اف في الاتفمق على  يمم جواز تعدد الزوجمت في شكل تشديد اللتطلبمت لتنفيذ تعدد الزوجمت
ولكنهم لم تكن  مدر  على من حيث ال وح اللعنوية بحثوحيث على ال غم من  ن الزوج  مدر على من حيث
حتى في ىذه الحملة لا تزال ىنمك حمجة بعض  كث ، . في تقسيم الاحتيمجمت اللمدية وال وحية من زوجمتو
منح إذن لتعدد الزوجمت ذات الصلة من . فضلا عن اعتبمرات مو فم  كث  نضجم في اتخمذ  ي إج ا 
من  بل  مض في اللحكلة الدينية للدينة ضد ذوي الدخل لا تبقى في ) 1B(، الفق   5اللمد  
 يجب 4ويجب تطبيق لتعدد الزوجمت وبملإضمفة إلى ذلك تلبية اللمد   .ratilB  ية nagnamedaK ojrebmuSحي
 .)1B( الفق   5 ن تستوفي  يضم اللمد  
والقضية اللثمر  ىي كيف يلكن للقمضي منح نظ  الأ م ية لللجتلع لا يلكن  ن تسلح بتعدد 
، والنمس مم خلفية 4791 من عمم 1من القمنون ر م )1B(، الفق   5الزوجمت ذات الصلة من اللمد  
 .ليست  مدر  على ان تفعل تعدد الزوجمت
موا ع البحث العللي في .   مليب ىذه الدرا ة السو يولوجية يستخدم   مليب النهج القمنوني
مع الت كيز على اللجتلعمت اللحلية ذات الدخل الثمبت ليست  . ratilB   ية nagnamedaK ojrebmuSمنطقة 
وكمن نوع من البيمنمت التي تم الحصول عليهم في ىذه الدرا ة البيمنمت الثمنوية والبيمنمت . في الق ية
طبيعة تقنيمت جلع البيمنمت والبحوث البيمنمت الأولية التي  ج تهم مقمبلة مبمش   والبيمنمت التي تم . الأولية
تقنيمت تحليل البيمنمت بم تخدام   مليب التحليل الوصفي . الحصول عليهم من مكتبة الدرا ة الثمنوية
 .لتحليل البيمنمت
منم شة البحوث ىو نتيجة لتحليل على   مس الاعتبمرات اللتصلة القمضي منح تعدد الزوجمت 
الاعتبمرات الأ م ية ىي   مس  ي اعتبمرات . 4791 من عمم 1من القمنون ر م ) 1B(، الفق   5اللمد  
في حين  ن اعتبمرات .  منونية، بلم في ذلك الاعتبمرات اللتصلة يجلس واللسمئل القمنونية ذات الصلة
تعدد الزوجمت  منونم يسلح التطبيق يجب  ن . وخلق مصلحة الشعبالش يعةغي   ضمئية تشلل في نظ 
، ولكن يلكن القول  ن 4791 من عمم 1من القمنون ر م منحت )1B(، الفق   5تفي اللمد  الت اكلي 
العوامل . اشت اط ت اكلي لا تقيد اللاعبين لقمضي محكلة تعدد الزوجمت والدينية بليتمر تعدد الزوجمت
 .التي تؤث  في اللجتلع التعددي ىو عممل من التعليم، والثقمفية، والعوامل البيئية
 iiivx
 
 4791 لسنة 1ولذلك يجب على الحكومة إعمد  تقييم وإدخمل تحسينمت على القمنون ر م 
على وجو التحديد لإحكمم تنظيم تعدد الزوجمت تعدد الزوجمت من  جل  ن يطلب من الجلهور عدم 
 .اتخمذ القمنونية التحيز ثغ   في ا تخدامهم لتطبيق لتعدد الزوجمت إذا كمن لا تفي بمللتطلبمت القمنونية
 
